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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ ВУЗОВ 
С ПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Рассматривается научно-инновационный потенциал Нижегородской области, в частности инновационная 
деятельность ведущих вузов области, определяются основные промышленные предприятия, способные стать 
партнерами данным вузам по вопросам производства и трансфера инновационной продукции. Анализируются 
источники финансирования инновационной деятельности промышленных предприятий, а также объемы ф и­
нансирования инноваций в Нижегородской области.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  вуз; высокие технологии; инвестиции; инновационная деятельность; трансфер 
технологий; инфраструктура; промышленные предприятия.
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Integration linkages between universities and the industrial complex 
of Nizhegorodsky region and opportunities for improvement
This article analyzes the state of scientific and innovative potential of the Nizhny Novgorod region, in 
particular, we consider the system; it reviews innovative activities of the leading universities of the region and 
identifies key industries tha t can become partners for these higher education institutions in production and transfer 
of innovative products. The peculiarity of this article is the analysis of sources of financing of industrial enterprises’ 
innovative activities , as well as the funding for innovation in the Nizhny Novgorod region as a whole.
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К а территории Нижегородской области су­ществуют все необходимые условия для эф ­фективного развития научно-образовательного 
комплекса, инновационной деятельности и пред­
приятий новой экономики.
Преобладание ресурсоемких предприятий 
обрабатывающих отраслей, отсутствие в облас­
ти основных сырьевых ресурсов, высокая зави­
симость промышленности от поставок энерго­
носителей делают развитие новых технологий и 
выпуск наукоемкой продукции основным при­
оритетом экономической политики Нижегород­
ской области.
Развитый оборонный комплекс, маш ино­
строение (включая авиа- и судостроение), ра­
диоэлектроника и приборостроение, ядерная 
физика и энергетика, медицина, материалове­
дение и другие области знаний составляют ос­
нову технологического фундамента, сформиро­
ванного в научно-образовательном комплексе 
области.
Анализ научно-инновационного 
потенциала Нижегородской области
Нижегородская область исторически явля­
ется одним из наиболее развитых научно-про­
мышленных и образовательных центров России. 
Научно-технический потенциал региона форми­
руется как фундаментальной, так и прикладной 
наукой. На рис. 1 представлена научно-иннова­
ционная система Нижегородской области. Вид­
но, что несмотря на то, что число государствен­
ных вузов в Нижегородской области в 5 раз 
выше, чем негосударственных, существуют 26 
филиалов московских вузов; при этом данные 
вузы готовят специалистов в области гумани­
тарных наук (экономика, юриспруденция, ме­
неджмент и т. д.), что заметно влияет на со­
став и качество кадрового потенциала Нижего­
родской  области  и п роти воречи т нуж дам  
промышленности региона.
Вовлечение научно-технического потенциа­
ла в хозяйственный оборот во многом обуслов­
ливается сложившейся региональной инф ра­
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Рис. 1. Научно-инновационная система Нижегородской области
структурой поддержки инновационной деятель­
ности. Это два развивающихся технопарка: тех­
нопарк «Анкудиновка» и Нижегородский техно­
парк при Нижегородском госурадственном уни­
верситете им. Н. И. Лобачевского (Н Н ГУ ); 
бизнес-инкубатор ГУ «НИБИ»; венчурный фонд 
ВТБ «Управление активами» в составе ОАО «Рос­
сийская венчурная компания»; инновационно­
технологический центр при ННГУ [1, 3, 7].
Серьезным и принципиально новым феде­
ральным проектом, осуществляемым в последние 
годы в Нижегородской области, является созда­
ние регионального технопарка на базе Россий­
ского федерального ядерного центра — Всерос­
сийского научно-исследовательского института 
экспериментальной физики (РФ ЯЦ -В Н И И ЭФ ). 
В рамках этого проекта вблизи закрытого терри­
ториального образования г. Саров, в пос. Сатис, 
планируется построить инновационный комплекс 
для гражданского использования новых техноло­
гий Российского ядерного центра. Схема реали­
зации данного проекта представлена на рис. 2.
Из рисунка видно, что создание региональ­
ного технопарка позволит обеспечить рабочими 
местами значительное количество молодых уче­
ных и изобретателей, а также отработать меха­
низм частно-государственного партнерства по воп­
росам производства и трансфера высокотехноло­
гичной продукции. Важной составляющей данной 
схемы является участие в ней иностранных ин­
весторов (Intel и Boing) — инновационно-актив­
ных предприятий с мировым именем, способных 
оказать не только финансовую, но и техноло­
гическую поддержку.
Рис. 2. Схема реализации проекта «Региональный технопарк» на базе РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров
Более подробно инновационная инфраструк­
тура вузов Приволжского федерального округа 
(П Ф О ) представлена на рис. 3.
Из рисунка видно, что в ПФ О наиболее рас­
пространены научные центры, научно-образова­
тельные центры и лаборатории, причем число 
лабораторий в 1,8 раза больше, чем научных 
центров, и в 2 раза больше, чем научно-образо­
вательных центров.
Анализ взаимодействия 
ведущих вузов Нижегородской 
области с промышленными 
предприятиями региона
Ведущие вузы Нижегородской области вхо­
дят в десятку лучших вузов России в своей кате­
гории (в том числе Нижегородский государствен­
ный университет им. Н. И. Лобачевского, Ниже­
городская государственная медицинская акаде­
мия — НижГМА, Нижегородский государствен­
ный технический университет им. Р. Е. Алексе­
ева — НГТУ), а количество исследователей на 
10 000 населения в Нижегородской области пре­
вышает средний показатель по России в 4 раза.
Авторами был проведен сравнительный ана­
лиз инновационной деятельности ведущих ву­
зов Нижегородской области. В ходе анализа 
была рассмотрена инновационная деятельность 
следующих вузов: Н ижегородского государ­
ственного университета им. Н. И. Лобачевско­
го, Нижегородского государственного архитек­
турно-строительного университета (ННГАСУ), 
Нижегородской государственной медицинской 
академии, Волжской государственной академии 
водного транспорта (ВГАВТ) и Нижегородско­
го государственного технического университета 
им. Р. Е. Алексеева (рис. 4).
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Рис. 3. Количественные характеристики элементов инновационной инфраструктуры 
вузов Приволжского федерального округа
Итак, на основе проведенного анализа мож­
но сделать следующие выводы:
1. Деятельность крупнейших вузов г. Н иж­
него Новгорода охватывает следующие отрасли 
промышленности региона: автомобилестроение 
(ОАО «ГАЗ»); энергетику (ОАО «Сибурнеф- 
техим»; ФГУП РФ Я Ц  ВН И И ЭФ , г. Саров); ма­
шиностроение (ОАО «Нижегородский маш и­
ностроительный завод», ОАО «Красное Сормо­
во»); и н ж и н и ри н г (О А О  «Н иж егородская  
инж иниринговая компания “Атомэнергопро-
ект”»); радиофизику (И нститут прикладной 
физики РАН); архитектуру и строительство 
(ОАО «AGC Борский стекольный завод»); ме­
дицину и фармацевтику (ОАО «Нижфарм»); 
судостроение и судоремонт (О О О  «Городецкий 
судоремонтный завод»).
2. Общими партнерами технических вузов 
(НГТУ, ВГАВТ и ННГАСУ) и классического 
университета (Н Н ГУ ) являются: ФГУП РФ Я Ц  
В Н И И Э Ф  (г. Саров) и Н И И И С  им. Ю. Е. Се- 
дакова.
ННГУ НГТУ НижГМА ННГАСУ
-  информаци­
онные и 
коммуникаци­
онные 
технологии;
-  математика;
-  механика;
-  физика;
-  химия
Партнеры
-  ОАО «ГАЗ»:
-  ОАО «Волга»:
-  ОАО «Сибур- 
нефтехим»:
-  РФЯЦ- 
ВНИИЭФ;
-  ФГУП 
«НИИИС
им. Ю. Е. Седа- 
кова»
-  автомобилестроение и 
машиностроение;
-  энергетика;
-  информатика и радиотех­
ника;
-  химия;
-  автоматика и электроника;
-  материаловедение и 
выкотемпературные 
технологии
Партнеры
-  ОАО «Княгининская МТС»;
-  ООО «Лизинговый центр»;
-  ОАО «Завод “Автопри­
бор”»;
-  ООО «Литейно-механи­
ческий завод “СКАД”»;
-  ООО «Стандартпласт»;
-  ЗАО «Кстовский завод 
железобетонных изделий»;
-  ООО «ВолгоВятСтрой»;
-  ОАО «Русполимет»;
-  ОАО «АПЗ»;
-  ОАО «РУМО»;
-  ОАО «ГМЗ»;
-  ООО «Сормовская 
кузница»;
-  ООО «Литейный завод 
“РосАЛит”»;
-  ОАО «Нормаль»;
-  ООО «Метмаш»;
-  НПП «Солитус»;
-  ООО «Цветное литье»;
-  ООО «Булат»;
-  ОАО «Арзамасский прибо­
ростроительный завод»;
-  ООО «БРБпром»;
-  ООО «Булат»;
-  ОАО «Волговятсквторцвет- 
мет»;
-  ОАО «Выксунский 
металлургический завод»;
-  ОАО «ГАЗ»;
-  ОАО «Гидроагрегат»;
-  ОАО «Зеленодольский 
завод им. А.М. Горького»;
-  ЗАО «Инструмент»;
-  ООО «Интеллект-НН»;
-  ОАО «Красное Сормово»
-  ОАО «Нижегородский 
авиастроительный завод 
“Сокол”»;
-  ОАО «Нижегородский 
машиностроительный 
завод»;
-  ОАО ННИИММ «Проме­
тей»;
-  ОАО «НИТЕЛ»;
-  ОАО «Нормаль»
-  ООО «Промышленно­
художественная компания 
“Грантъ”»;
-  ОАО «Русполимет»;
-  ОАО «Семеновский 
литейно-механический 
завод»;
-  ПКО «Теплообменник»
-  акушерство и гинекология;
-  биология;
-  биохимия;
-  гигиена труда и комму­
нальная гигиена;
-  гистология с цистологией и 
эмбриологией;
-  глазные болезни;
-  госпитальная терапия;
-  инфекционные болезни;
-  клиническая лабораторная 
диагностика;
-  кожные и венерические 
болезни;
-  медицинская физика и 
микробиология
и иммунология;
-  мобилизационная подго­
товка и экстремальная 
медицина;
-  неврология;
-  нейрохирургия,
-  медицинская генетика;
-  нормальная анатомия;
-  нормальная физиология;
-  онкология;
-  лучевая терапия;
-  лучевая диагностика;
-  стоматология;
-  педиатрия и неонатология;
-  травматология;
-  ортопедия;
-  военно-полевая хирургия;
-  туберкулез;
-  фармацевтика;
-  хирургия
Партнеры
-  «Медозонс»;
-  Приволжский региональ­
ный центр по делам ГО, ЧС и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий;
-  НТЦ медицины катастроф;
-  ОАО «Нижфарм»;
-  ГП «ИмБио»;
-  ГУ «Областной центр 
крови»;
-  ГП «Нижегородская 
областная фармация»;
-  ОАО «Нижегородская 
аптечная сеть»;
-  аптечная сеть «Авиценна»;
-  ООО «Народная аптека»;
-  ГУ «Нижегородский центр 
контроля качества лекар­
ственных средств»;
-  Нижегородская ассоциа­
ция фармацевтов;
-  Министерство здравоохра­
нения Нижегородской 
области;
-  Департаменты здравоохра­
нения Нижнего Новгорода, 
Дзержинска
-  нанотехнологии в строи­
тельстве;
-  блочно-модульные 
технологии водоподготов- 
ки;
-  инновационные дизайн- 
проекты;
-  эргодизайн;
-  альтернативная энергети­
ка;
-  фундаментальные 
исследования в теории 
композиции, САПР
в дизайн-проектировании;
-  математические методы 
теории устойчивости и 
теории управления 
динамическими система­
ми;
-  архитектурно-строитель­
ная акустика
Партнеры
-  НФ Института машинове­
дения РАН;
-  ОАО «AGC Борский 
стекольный завод»;
-  ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ 
в г. Саров;
-  ООО «Пешеланский 
гипсовый завод “Декор-1”»;
-  ООО «Нижегородстрой»;
-  ООО «Кнауф Гипс 
Дзержинск»;
-  ЗАО «Акустические мате­
риалы и технологии»
(г. Москва);
-  ООО «Провенто»;
-  ООО «Завод “Автокомпо­
нент”»;
-  ФГУП НПП «Салют»;
-  ЗАО «Омни Структуре НН»;
-  ООО «Проект Приволжье»;
-  ГП НО «Нижегородинже- 
нерстрой»;
-  ОАО «Минвата»;
-  ООО «Нобетек»;
-  ОАО «Транспневматика»;
-  ОАО «Домостроительный 
комбинат № 2»;
-  ООО «Агентство недвижи­
мости “Выбор”»;
-  ООО «ФПК “Гарантия- 
Строй”»;
-  ООО «Пивоваренная 
компания “Волга”»,
-  ЗАО «78 Деревообрабаты­
вающий комбинат Н. М.»;
-  ООО «Силикатстрой»;
-  Телекомпания «Сети НН»;
-  Телекомпания «ТНТ- 
Нижний Новгород»;
-  Торговые центры «Универ­
сам Нижегородский»;
-  «СПАР»;
-  «Эконта»;
-  Досуговые центры: 
«Вулкан», «Юнислот»
ВГАВТ
-  дефектация, 
ремонт и 
модер-низация 
объектов 
водного 
транспорта и 
транспортного 
машинострое­
ния;
-  логистика;
-  транспортные 
технологии и 
маркетинг;
-  развитие и 
техническое 
обслуживание 
транспортного 
флота;
-  судовая и 
природоохран­
ная техника
Партнеры
-  ОАО СК 
«Волжское 
пароходство»;
-  ЗАО СК 
«ОКА»;
-  ОАО «МосТур- 
Флот»;
-  ОАО «ВМЗ»;
-  ОАО «Балах- 
нинский 
бумкомбинат»;
-  ООО «Ремонт­
но-сервисное 
предприятие 
Костромской 
ГРЭС»;
-  ОАО «Нижего­
родский порт»;
-  ООО «Горо­
децкий судо­
ремонтный 
завод»;
-  ООО
«В. Ф. Танкер»
Рис. 4. Сравнительный анализ направлений инновационной деятельности ведущих вузов
Нижегородской области
Анализ источников финансирования 
инновационной деятельности 
в Нижегородской области
Основой экономической политики прави­
тельства области в 2007-2012 гг. стало привле­
чение инвестиций на территорию области за счет 
стимулирования и поддержки инвестиционной 
деятельности [9, 10]. Объемы финансирования 
инновационной деятельности в Нижегородской 
области в 2012 г. представлены на рис. 5.
Как итог, за пять прошедших лет объем ин­
вестиций в эконом ику области увеличился 
в 2,7 раза, иностранных — в 4 раза. По объему 
инвестиций (172,3 млрд руб. в 2012 г.) Н иж е­
городская область поднялась в Российской Ф е­
дерации с 18-го места в 2006 г. до 13-го места 
в 2012 г.
Неотъемлемую часть инновационной систе­
мы любого региона составляют промышленные 
предприятия, поскольку именно они являются 
конечными производителями высокотехнологич­
ной продукции. При этом уровень внедрения 
научных разработок на предприятиях области 
остается невысоким, инновационная активность 
самих промышленных предприятий оставляет 
желать лучшего [5, 7, 9].
Уровень инновационной активности про­
мышленных предприятий Нижегородской об­
ласти характеризует структура затрат на инно­
вационную деятельность (рис. 6).
На основе рис. 6 можно сделать вывод о том, 
что на данный момент велика доля закупок ино­
странного устаревшего оборудования. Такая тен­
денция усугубляет проблемы конкурентоспособ­
ности отраслей.
Основным источником ф инансирования 
инноваций в промышленности были и остают­
ся собственные средства предприятий [3, 6, 10].
На основе рис. 6 можно сделать следующие 
выводы:
1. Основным источником финансирования 
инноваций на промышленных предприятиях 
Нижегородской области являются собственные 
средства, при этом на протяжении всего перио­
да этот показатель увеличивается (на 3 % в 2012 г. 
по сравнению с 2011 г.).
2. Средства федерального бюджета и бюд­
жетов субъектов Федерации на протяжении всего 
периода снижаются (снижение на 0,1 %).
3. Средства внебюджетных фондов также 
снижаются (снижение в 5,5 раз).
4. Объемы иностранных инвестиций также 
снижаются (снижение в 10 раз).
5. При этом наблюдается рост прочих ис­
точников финансирования (в 2012 г. — в 4 раза 
по сравнению с 2009 г.).
6. Преимущественная опора предприятий на 
собственные средства происходит не потому, что 
таких средств достаточно, а оттого, что других 
источников мало или их сложно найти. Так, 
недостаточно используется кредитная система.
Выводы
На основании проведенных исследований 
состояния научно-инновационного потенциала 
Нижегородской области можно сделать следую­
щие выводы:
1. Происходит увеличение доли собствен­
ных средств в инновационной деятельности 
предприятий Российской Федерации.
Рис. 5. Объемы финансирования инновационной деятельности 
в Нижегородской области в 2012 г., млрд руб.
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Рис. 6. Структура затрат на инновационную деятельность предприятий Нижегородской области, %
2. Активное взаимодействие научно-техни­
ческого потенциала вузов и предприятий будет 
способствовать созданию в регионах инноваци­
онно-ориентированной экономической системы.
3. При наличии кадрового обеспечения и 
необходимых объектов инфраструктуры отсут­
ствует отлаженная система финансирования 
научных разработок. Меры, принимаемые орга­
нами власти и частными инвесторами, носят 
единичный, локальный характер.
4. Отсутствует стратегия инновационного 
развития регионов.
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